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Yahya Kemal'in Kardeşi 
Reşat Bey'le. 
Konuştuklarım
A D İ L E  A Y D A
Daha önceki bir yazımda da belirttiğim gibi, oir sanatçının eserinin anlaşılması için ki­
şiliğinin tanınması, kişiliğinin tanınması için 
de yaşayışının bilinmesi faydalıdır. Bir büyük sa­
natçı hakkında ele geçen her türlü bilgiler ortaya 
konmalı, Edebiyat tarihine maledilmelidir. Çünkü 
ilk bakışta önemsiz ve anlamsız gibi görünen bazı 
durum ve olaylar iyi bir yorumcunun elinde önem 
ve anlam kazanabilir.
Bu düşüncenin etkisiyledir ki, Yahya Kemal’in 
kardeşi Reşat Bey’le, bundan on iki yıl önce tanı­
şıp konuşmam sırasında şair hakkında öğrene­
bildiklerimi açıklamak isteğini duymuş bulunu­
yorum.
...... 1962 yılında, Belgrad Büyükelçiliği’nde
görevli bulunduğum sırada, Yahya Kemal’in mem­
leketine pek yakın bulunma fırsatından yararla­
narak, bir hafta sonu Üskiib’e gitmiş ve orada 
şairin çocukluğu hakkında bazı bilgiler toplaya­
bilmiştim. Bu bilgiler iki yazı halinde Cumhuri­
yet Gazetesinde yayınlanmıştı. «Yahya Kemal’in 
memleketinde» ve «Yalıya Kemal’in çocukluğu» 
başlıklarını taşıyan bu yazılar çıktıktan iki üç 
hafta sonra, İstanbul’dan bir mektup geldi. İm­
za: Reşat Beyatlı. Ben Yahya Kemal’in Reşat adlı 
bir kardeşi olduğunu biliyordum, fakat hayatta 
olup olmadığı hakkında bilgim yoktu. Nitekim 
şimdi, şu anda da bunu bilmemekleyim.
Reşat Bey mektubunda memleketi ve ailesi 
hakkında yazdıklarımı okuyarak duygulandığını, 
oenimle görüşmeği arzu ettiğini söylüyor ve Tür­
kiye’ye döndüğümde gösterdiği adresten kendisi­
ni aramamı rica ediyordu.
1963 yılı sonunda Belgrad’daki görevim sona 
erdi ve Ankara’ya döndüm. İstanbul’a ancak 1964 
başında gidebildim. İlk işim Reşat Bey’i aramak 
oldu. Yani gösterdiği adrese iki satır yazıp tele­
fonumu bildirdim. Telefonda kararlaştırdığımız 
gün ve saatte evime geldi.
Reşat Beyatlı Yahya Kemal’e hem çok ben­
zeyen, hem de hiç benzemeyen bir insandı. Boy
bos, cüsse aşağı yukarı ayni idi. Yüz çizgileri de 
hemen hemen ayni ve hattâ daha muntazam, da­
ha ince idi, amma yansıttıkları ifade Yahya Ke­
mal’in yüzündeki derin ve zengin manadan yok­
sundu. Reşat Bey’in hareketlerinde, oturup kal­
kışında da şairde göze çarpan kendinden emin 
hal yoktu. Gereğinden fazla alçak gönüllülükle ezi­
lip büzülüyordu. Şurası muhakkaktı ki, Yahya 
Kemal'in kardeşi, kendi çapında, çok sevimli bir 
adamdı.
Sonradan öğrendiğime göre, Reşat Bey Mül­
kiye mezunu olup, Balkan Savaşından sonra Ül- 
küp’ten ayrılmış, Trabzon’da ve İzmir’de küçük 
memuriyetlerde bulunmuş. İstiklâl Savaşı sıra­
sında da, İstiklâl madalyasına lâyık görülecek 
kadar büyük yararlıklar göstermiş. Millî Mücade­
le sona erince, tekrar idari görevlere atanmış ve 
bir müddet sonra da, kendi isteği ile emekliye 
ayrılarak, İstanbul’a yerleşmiş. Emekliliği sıra­
sında boş durmamış, kendini çeşitli konularda 
araştırmalara vermiş, bilhassa ünlü adamların ve 
ünlü ailelerin şecerelerini bulup çıkarma konu­
sunda, yani «jenealoji» İlmî alanında bir nevi uz­
manlık kazanmış... Reşat Bey'in şöhretli ağabeyi 
ile iftihar ettiği her halinden belli idi.
Ziyaretçim gelirken bana iki hediye de getir­
mişti. Bunlardan biri 1959 yılında yayınlanmış ve 
benim görmediğim «Yahya Kemal Enstitüsü Mec­
muası», diğeri İstanbul Ansiklopedisinin hem 
Yahya Kemal hakkında, hem de Reşat Bey’in ken­
disi hakkında bilgileri içine alan salıifeleri idi.
Bana mektubundaki sözleri tekrarladıktan ve 
ailesine karşı gösterdiğim ilgiye teşekkür ettikten 
sonra, sorularımı cevaplandırmağa başladı. Bu 
cevapları kısa notlar halinde kaydetmişim. Bun 
lan bir yazı konusu yapmağı ve yayınlamağı on 
iki yıldan beri tasarladığım halde, buna bugüne 
kadar fırsat bulamamıştım. Son haftalarda şairin 
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kısa notlarımı değerlendirmeğe karar verdim.
Reşat Bey’in benim sorularıma verdiği ce­
vaplarda Edebiyat Tarihini ilgilendirmeyen bir çok 
ayrıntı da bulunduğundan, sadece Yahya Kemal’in 
şahsı, karakteri ve aile ilişkileri bakımından dik­
kate değer bulduğum kısımları buraya alacağım. 
Reşat Bey şöyle konuştu:
«— Ağabeyim hayatta iken, kendisi ile kırk 
yılda bir görüşürdük. Ben aramasam, o hiç ara­
mazdı. Halbuki, hiç bir anlaşmazlık yoktu aramız­
da. Bir kere olsun münakaşa ettiğimizi hatırla­
mıyorum. Fakat bana karşı nedense, öyle mesa­
feli bir hali vardı ki, ben çekingenlik duyardım 
ve görüşmelerimiz kısa sürerdi... Üsküb’e bir kaç 
kere gittim. Oradakilerle ahbaplık kurdum ve hat­
ta bazı kimselerle mektuplaştım. Bu bakımdan 
ağabeyimin davranışına mana veremezdim. Doğup 
büyüdüğü Üsküp’ten on sekiz yaşında ayrılıp İs­
tanbul’a geldikten sonra, benim bildiğim, oraya 
bir kere olsun ayak basmamıştır. Halbuki, Avru­
pa’ya yaptığı sayısız seyahatler sırasında, Üsküp'- 
ten geçmek için pek çok fırsatlar eline geçmiştir... 
Vahya ağabeyim babama karşı da pek yakınlık 
göstermezdi. Biliyorsunuz, Balkan hezimetinden 
bir müddet sonra, babamla ben Türkiye’ye geldik 
ve İzmir’e yerleştik Türkiye’de Makedonyayı en 
çok andıran yerler İzmir ve civarıdır. Ben İzmir’­
de aralıklı olarak kaldım. Babam ise, hep İz­
mir’de yaşadı. Arada bir babama misafir gider­
dim. Ağabeyim ise, babamı hiç aramazdı. Bir iki 
defa üçümüz İstanbul’da bir araya geldik: hep 
babamın arzusu ve teşebbüsü üzerine... Tuhaftır, 
her defasında babamla ağabeyim kavgalı ayrıldı­
lar. Babam otoriter bir adamdı. Büyük saygı is­
terdi. Gerçi ağabeyimin babama karşı saygısız 
davranışım hiç görmedim. Fakat görüşmelerimiz­
de babamı sinirlendiren ve çileden çıkaran şey 
ağabeyimin susması, put gibi durması idi. Babam 
tahammül eder eder, sonunda yoktan bir sebeple 
koca şairi, meşhur Yahya Kemal’i çocuk gibi 
azarlardı... Halbuki, aslında, babamla ağabeyi­
min huylan biribirine çok benzerdi. Üsküp’teki 
yaşlıların hepsi beni anneme, ağabeyimi de baba­
ma benzetirlerdi... Annemi tabiî hatırlıyorum, öl­
düğünde onbir on iki yaşlarında idim. Hep hasta 
idi, zavallı... Evet, ağabeyim Agâh adını Yahya’ya 
çevirince, biz de Yahya demeğe başladık... Ağa­
beyimin çocukluğu mu? Gayet iyi gözümün öne- 
ne geliyor. Benim hatırladığım yıllarda durgun, 
dalgın bakışlı bir çocuktu. Uzun yıllar görüşme­
dik. Paris’ten döndüğü zaman bambaşka bir in­
sandı...»
Görüldüğü gibi, Reşat Bey’in ağabeyi Yah­
ya Kemal hakkında anlattıkları şairi sempatik 
gösteren şeyler değüdi. Ancak bunlar benim için 
önemli ve ilginçti. Çünkü gözümün önünde can­
landırılan hissiz insan portresinin arkasında ben 
çok hassas bir sanatçının portresini görüyordum. 
Reşat Bey’in dediklerini Üsküp’te dinlediğim hi­
kâyelerle birleştirince ve psikoloji kanunlarının 
süzgecinden geçirince, anlatılan şeylerin her bi­
rinde yeni manalar bulmak mümkündü. Şairin do­
ğup büyüdüğü şehire, kardeşine, babasına karşı 
kayıtsızlığı ve ilgisizliği genç ve körpe iken yaralan­
mış bir ruhun tepkileri idi. Bu tepkiler sanat yolu 
ile de belirerek, ve sanatın sunduğu büyülü şekil­
lere bürünerek, edebiyat ufkumuzda bir büyük 
şiir üstadının doğmasına yol açacaktı.
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